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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilaksanakan baik secara 
deskriptif maupun statistik, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini 
berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan.  
1. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap word of 
mouth Kober Mie Setan. 
2. Niat pembelian ulang berpengaruh positif signifikan terhadap word of 
mouth Kober Mie Setan. 
 
5.2  Keterbatasan Penelitian  
Terdapat beberapa keterbatasan yang ada didalam penelitian ini, 
diantaranya sebagai berikut.  
1. Masih banyak pelanggan yang berusia dari 17 tahun karena pada dasarnya 
Kober Mie Setan segmentasinya untuk berbagai kalangan sehingga 
peneliti perlu memilah responden. 
2. Masih banyaknya pelanggan yang kurang memahami perbedaan antara 
minat dan niat untuk melakukan pembelian ulang sehingga jawaban 
kebanyakan responden kesulitan menjawab pertanyaan pada kuesioner. 
3. Data pada penelitian ini diolah hanya menggunakan software SPSS yang 
menggunakan rata-rata dari jawaban reponden untuk tiap variabel 
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sehingga tidak mampu menjabarkan tanggapan responden berdasarkan 
item pertanyaan yang dituangkan dalam kuesioner. 
 
5.3  Saran 
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka 
peneliti dapat memberikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 
yang terkait dalam penelitian ini. Adapaun saran-saran yang diberikan adalah 
sebagai berikut : 
1 . Bagi Kober Mie Setan Surabaya 
Kober Mie Setan dapat lebih berbenah diri dengan memperhatikan hasil 
tanggapan responden pada penelitian ini yang menunjukan tentang pelayanan 
yang diberikan oleh Kober Mie Setan yang berkaitan dengan Kepuasan 
Pelanggan, Niat Pembelian Ulang dan ketertarikan pelanggan dalam 
mempromosikan Kober Mie Setan melalui word of mouth. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
a. Peneliti selanjutnya perlu memperhatikian usia responden sebagai kriteria 
responden. 
b. Peneliti selanjutnya dapat memperbaiki pertanyaan pada kuesioner yang 
berfokus tertuju pada niat pembelian ulang sehingga responden mampu 
memahami pertanyaan dengan baik. 
c. Peneliti berikutnya sebaiknya mengolah data penelitiannya dengan 
menggunakan aplikasi lain yang dapat mengukur masing-masing item 
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pernyataan dari setiap variabel contohnya seperti PLS untuk mendapatkan 
hasil yang lebih maksimal 
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